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 PT. Adiprima Suraprinta merupakan manufaktur yang bergerak dibidang daur ulang 
kertas bekas menjadi kertas yang memiliki nilai jual disektor pasar. Lokasi pabrik dan kantor 
PT. Adiprima Suraprinta terletak didaerah perindustrian tepatnya di Desa Sumengko 
Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, Jawa Timur.  PT. Adiprima Suraprinta termasuk 
dalam anak perusahaan dari Jawa Pos Group yang diresmikan pada tanggal 12 agustus 1997. 
 PT. Adiprima Suraprinta memiliki 3 unit produksi Paper Mill yaitu PM 1 memproduksi 
kertas koran, PM 2 memproduksi kertas paper bag coklat  dan PM 3 memproduksi kertas putih 
(HVS), meskipun dari  masing-masing PM memproduksi kertas yang berbeda-beda namun 
tetap menggunakan kertas bekas sebagai bahan bakunya. Proses utama dalam pembuatan kertas 
pada PT. Adiprima Suraprinta yaitu penghilangan impuritis kemudian pembuburan dan 
pengeringan hingga pembentukkan lembaran kertas menjadi jumbo roll. 
 Utilitas listrik, pengolahan air dan steam di olah oleh PT. Adiprima Suraprinta sendiri, 
yang mana pembangkit listrik menggunakan generator yang digerakkan oleh steam. Kemudian 
Steam dihasilkan oleh boiler, dan untuk pengolahan air sanitasi dan air denim berasal dari 
sungai yang diolah sendiri. Sedangkan untuk limbah cair juga diolah sendiri PT. Adiprima 
Suraprinta sebelum dibuang ke sungai pembuangan, akan tetapi untuk limbah padat diserahkan 
kepihak ke dua. 
 Tugas khusus yang diberikan yaitu menganalisa bagaimanakah mekanisme kerja resin 
dalam memurnikan raw water dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi massa pakai 
resin yang lebih singkat dibandingkan dengan yang dianjurkan pada data sheet produk 
